





SAU301 - Ekoloql Manusla
Hasa: [3, jam]
labaglan A (20 markah)
Soa1an jawapan pendek. Tlap-tlap soalan pendek adalah WAJIB dan
akan dlberl markah yang sama. Gunakan kertas Inl untuk menjawab.
1. Hollsme dalam kontek~ ekologl manusla berertl bahawa
[2 ma:r:kahJ
2. satu faktor sosla1 yang mengaklbatkan keruntuhan kawasan





3. Berl deflnlsl konsep komuniti blotik.
(2 markah)
4. Baqaimanakah proses peraturan dlrl







5. Ekoslstem yang "generalized" bermakna bahawa
(2 markahl
6. Satu contoh yang menggambarkan penyesualan bentuk baden






7. Dalam keadaan apakah kitaran zat dipecah?
(2 markahl
8. Satu anggapan 808101.ogi alam sekltar tlenvironmental
sociology" (Catton dan Dunlap) berasaskan fikiran teorltls
bahawa
(2 markahl
9. Satu hUjah bertentangan teor! "cultural ecology"
dlutarakan oleh Steward lalah
yang
(2 markah]





Babagla" B (80 markah)
Pl11h '"PAT soalan sahaja. GUDakan buku jawapan.
11. Huraikan tlga penyataan yang -dlkemukakan oleh "proceaaual
anthropology" (Orlove) dan garnbarkan satu darinya dengan
contoh dar! puak Tsembaga dl Niu GIn! dan Hmong dl negerl
Thai.
(20 markahJ
12. Terangkan perbezaan antara ekoslstem semulajadl dan yang
dibuat (artifical) sambil member! fokas pada:
a. jenis tanaman
b. peraturan soslal
c. kadar hak1san tanah
120 markah)
13. Dandingkan kajlan ekologi manusla oleh Darwin dengan kajlan
ChIcago School (Park). Sebutkan dua perbezaan dan satu
kesamaan.
(20 markahJ
14. 8Incangkan pandangan Shepard mengenal
"anthr:opocentrlc" manusla terhadap alamo Selain
jelaskan 1deolog1 agama apakah leblb Uanthropocentric"








15. Bagalmanakah 9010n9an yang berikut dapat mencapal keadaan
Belmbang dengan sekitarnya?
a. Suku bangsa Hbuti
b. Suku bangsa Masal
c. Bandar zaman awal
Apakah faktor dapat mengganggu keadaan kestabllan Itu?
(20 ma:tkahJ
16. 81ncanqkan pro dan kontra tekn01og1 ke atas ekologl manusla
dengan menggunakan pandangan kesejahteraan palsu dan
~.: ·ti (~ j. 1 C~ ~i'(l!'\ ,.'.;.t:~!~ r~; <; 'J.c.::j 1 t:t~ (~J"1 ~~ c: ') 'j~ ()1 (1,;; ! J. ~~\{i) i:1 (~t~ J (~ r~lJ t:Cl -ri >J(1~ t1 q
menunjuk bahawa orang misk!n sering menjadl msngsa ekologl
aklbat perkembangan teknologl.
[20 ma:tkahl
17. Jelaskan secara speslflk keadaan pencemaran air dan udara
dari seg1:
a. Go10ng8n yang bertanggungjawab
b. Sama ada kaum Semang dapat dlanggap ttpencemar yang
prlmltlf"
c. Slstem kapltal1s dan 8081al1s
(20 ma:tkahJ
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